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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára  
71,7 ezer forint/tonna (+30 százalék), a takarmánybúzáé 68,1 ezer forint/tonna (+32 százalék), a takarmánykukori-
cáé 80,6 ezer forint/tonna (+71 százalék) volt május második hetében.  
Ezzel egy időben a repcemag termelői ára 175,0 ezer forint/tonna (+38 százalék), az ipari napraforgómagé (ma-
gas olajsavtartalmú napraforgómaggal együtt) 169,1 ezer forint/tonna (+43 százalék) volt. A full-fat szóját (33 száza-
lék fehérje-, 12 százalék olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 169,6 ezer forint/tonna (+23 százalék) áfa és 
szállítási költség nélküli áron értékesítették ugyanekkor. A szójabab termelői ára 200,0 ezer forint/tonna (+72 száza-
lék) volt május második hetében. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in Hungary, the producer price of milling wheat (excluding VAT and transport 
costs) was HUF 71.7 thousand per tonne (+30 per cent), of feed wheat was HUF 68.1 thousand per tonne (+32 per 
cent), of feed maize was HUF 80.6 thousand per tonne (+71 per cent) in the second week of May. 
At the same time, the producer price of rapeseed was HUF 175.0 thousand per tonne (+38 per cent), the sunflower 
seed (with high oleic sunflower seed) was HUF 169.1 thousand per tonne (+43 per cent). Meanwhile processors' 
sale price of full-fat soybean (33 per cent protein, 12 per cent oil and up to 12 per cent water content) was  
HUF 169.6 thousand per tonne (+23 per cent) excluding VAT and transport costs. The producer price of soybean 





A Tallage májusi tájékoztatása szerint az észak-
amerikai és az oroszországi búzatermés, valamint a 
brazíliai kukorica betakarítása körüli aggodalmak és az 
erős kínai kereslet hatására emelkedett az újtermésű 
búza ára a világpiacon április 9. és május 10. között. 
Legnagyobb mértékben az amerikai piros kemény-
szemű őszi búza (HRW) ára nőtt: a júliusi szállítási ha-
táridőre vonatkozóan tonnánként 322 (+52 dollár), a 
szeptemberire 325 (+51 dollár), a novemberire  
328 (+50 dollár) dollárért kötöttek szerződéseket. Ezzel 
egy időben a piros lágyszemű őszi búza (SRW) július–
szeptemberi exportára 306 dollár/tonna volt. Az Orosz-
országban megtermelt 11,5–12,5 százalék fehérjetar-
talmú malmi búza július–novemberi kikötői ára (FOB) 
egyaránt 42 dollárral emelkedett a jelzett időszakban, 
és 271–275 dollár/tonna között alakult. Az európai árak 
követték a fekete-tengeri trendet, Franciaországban 
(FOB Rouen) a malmi és a takarmánybúza júliusi ára 
egyaránt 32 dollárral magasabb, 286 dollár/tonna, a 
szeptember–novemberi 271–274 dollár/tonna  
(+31–33 dollár) volt a megfigyelt időszakban. Németor-
szágban (FOB Hamburg) tonnánként 277 dollárért  
(+39 dollár) kötöttek szerződést a júliusi, 278 dollárért 
(+43 dollár) a szeptemberi, 283 dollárért (+45 dollár) a 
novemberi szállítmányokra ugyanekkor. Argentínában 
a malmi búza ára (FOB) kisebb mértékben (+9–10 dol-
lár) nőtt a különböző határidőkre vonatkozóan: a júliusi 
273, a szeptemberi 285, a novemberi 289 dollár/tonna 
volt május 10-én.  
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon az egy 
évvel korábbit 30 százalékkal meghaladó áfa és szállí-
tási költség nélküli termelői áron, átlagosan 71,7 ezer 
forint/tonnáért forgott az étkezési búza május második 
hetében. A takarmánybúzával 68,1 ezer forint/tonnáért 
(+32 százalék) kereskedtek ugyanekkor. 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a búza legkö-
zelebbi lejáratra szóló jegyzése 248 dollár/tonnáig 
csökkent május 10–21. között. A párizsi árutőzsdén 
(Euronext/MATIF) 212–245 euró/tonna között jegyezték 
a terményt a legközelebbi lejáratra vonatkozóan ugyan-
ekkor. 
Kukorica 
A Tallage szerint április 8. és május 7. között emel-
kedett a kukorica ára a világpiacon. Brazíliában a má-
sodvetésű kukorica (safrinha) növekedési ciklusát vé-
gigkísérő aszály, a továbbra is magas kínai takarmány-
alapanyag-kereslet és az északi féltekén a vetést las-
sító kedvezőtlen időjárás egyaránt felfelé mozgatták az 
árakat. Az USA-ban megtermelt kukorica azonnali ex-
portára 71 dollárral 325, a júliusi 62 dollárral 314, a 
szeptemberi 45 dollárral 297, a novemberi 50 dollárral 
285 dollár/tonnára nőtt a megfigyelt időszakban. Argen-
tínában a termény spot piaci ára (FOB) 54 dollárral  
296 dollár/tonnára emelkedett ugyanekkor. A júliusi 
szállítási határidőre vonatkozóan 276 (+40 dollár), a 
szeptemberire 278 (+45 dollár), a novemberire 277 dol-
lár/tonnáért (+40 dollár) kötöttek szerződéseket. Brazí-
liában 41–46 dollárral magasabb áron (280–281 dol-
lár/tonna) kereskedtek a szeptember–novemberi szállí-
tású kukoricával. Franciaországban egyaránt 48 dollár-
ral nőtt (322–325 dollár/tonnára) a termény július–szep-
temberi kiviteli ára (FOB) április 8. és május 7. között. 
Ezzel egy időben Ukrajnában 28 dollárral volt maga-
sabb az azonnali szállítású termény ára (FOB, 293 dol-
lár/tonna), a július–novemberi szállítmányokkal  
275–306 dollár/tonnáért (+29–48 dollár) kereskedtek. 
Bulgáriában és Romániában a kukorica július–novem-
beri exportára 12–52 dollárral emelkedett, 276–295 dol-
lár/tonna volt május 7-én. Magyarországon az AKI PÁIR 
adatai szerint átlagosan 80,6 ezer forint/tonna termelői 
áron cserélt gazdát a takarmánykukorica május máso-
dik hetében. Ez az árszint az egy évvel korábbit csak-
nem 71 százalékkal múlta felül. 
A Budapesti Értéktőzsdén az ISCC NUTS II fenntart-
ható takarmánykukorica júliusi jegyzése május 10. és 
21. között 500 forinttal 87,5 ezer forint/tonnára nőtt.  
A termény 2021. november – 2022. júliusi kurzusa ton-
nánként 2500–4500 forinttal volt alacsonyabb,  
68,0–72,5 ezer forint/tonna között alakult. A chicagói 
árutőzsdén 257 dollár/tonnáig ereszkedett a kukorica 
fronthavi jegyzése a megfigyelt tőzsdenapokon. A pári-
zsi árutőzsdén a termény szeptemberi tőzsdei elszámo-
lóára 247–259 euró/tonna között alakult ugyanekkor. 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: CME Group 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: Euronext 
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 A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2021. május 21.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago  
(őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2021. szeptember 213 74 358 2021. július 248 70 831 
2021. december 212 73 921 2021. szeptember 249 71 123 
2022. március 212 74 183 2021. december 250 71 543 
2022. május 213 74 271 2022. március 252 72 026 
2022. szeptember 199 69 640 2022. május 250 71 586 
2022. december 200 69 989 2022. július 243 69 338 
KUKORICA 
2021. június 255 89 038 2021. július 260 74 222 
2021. augusztus 249 86 941 2021. szeptember 226 64 521 
2021. november 209 73 135 2021. december 215 61 504 
2022. január 210 73 222 2022. március 218 62 268 
2022. március 210 73 310 2022. május 219 62 539 
2022. június 215 74 970 2022. július 218 62 382 
Forrás: Euronext, CME Group 









Búza 2021. július 247,73 38,2 34,0 
Kukorica 2021. július 259,59 42,1 36,2 
Szójabab 2021. július 560,78 21,4 19,4 
Szójadara 2021. július 439,59 25,6 23,5 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából 
matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövet-
kező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
 A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok) a főbb  





Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 26 728 125 584 113 198 30 500 6 987 89 896 82 716 85 872 39 058 20 490 20 228 
Kukorica 493 432 1 170 374 293 575 37 033 29 366 325 081 30 711 153 024 218 981 53 873 39 309 
Szójabab 206 986 497 922 120 746 46 856 33 568 160 552 15 958 68 798 124 180 40 433 33 218 
Szójadara 101 164 298 938 85 385 5 116 11 064 59 969 10 102 35 937 41 505 4 568 22 858 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 





 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 


















































 A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 






USA, FOB HRW USD/tonna 312 323 295 279 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 299 294 299 270 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 273 277 277 267 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 270 271 271 272 








 USA, FOB NOLA USD/tonna 311 327 294 305 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 282 291 298 295 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 207 243 n. a. n. a. 





 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna n. a. 278 287 255 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 250 255 257 248 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendelte-
tési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
 A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 












Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. 199 
Németország, DEPSILO Hamburg 220 248 245 247 
Franciaország, DELPORT Rouen 220 244 n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. 189 
Németország, DEPSILO Hamburg 219 248 243 245 








 Bulgária, DEPPROD Pleven 202 202 202 202 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux n. a. n. a. n. a. n. a. 
















Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 197 226 225 225 
Franciaország, DELPORT Rouen 201 210 n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Muntenia n. a. n. a. 193 n. a. 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépko-
csira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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 A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 19. hét 2021. 18. hét 2021. 19. hét 
2021. 19. hét/ 
2020. 19. hét 
(százalék) 
2021. 19. hét/ 
2021. 18. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 
tonna 3 188 4 815 1 905 60 40 
HUF/tonna 54 947 75 455 71 687 130 95 
Takarmánybúza 
tonna 1 520 1 195 708 47 59 
HUF/tonna 51 617 71 549 68 118 132 95 
Takarmánykukorica 
tonna 18 924 7 608 8 575 45 113 
HUF/tonna 47 229 77 971 80 585 171 103 
Takarmányárpa 
tonna … 522 329 … 63 
HUF/tonna … 64 714 59 778 … 92 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonaalapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Kiszerelés Mértékegység 2020. 19. hét 2021. 18. hét 2021. 19. hét 
2021. 19. hét/ 
2020. 19. hét 
(százalék) 
2021. 19. hét/ 





tonna 1 794 2 601 2 917 163 112 
HUF/kg 82 89 89 108 100 
zsákos 
tonna 2 139 3 303 3 739 175 113 
HUF/kg 87 95 95 110 100 
zacskós 
tonna 1 043 1 929 1 704 163 88 




tonna 73 94 87 119 92 
HUF/kg 95 102 102 107 100 
zsákos 
tonna 17 48 65 387 136 
HUF/kg 106 104 102 97 98 
zacskós 
tonna 64 67 104 162 155 




tonna – … 35 – … 
HUF/kg – … 89 – … 
zsákos 
tonna – 52 30 – 59 
HUF/kg – 99 106 – 107 
Fehér kenyérliszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 1 592 1 340 1 421 89 106 
HUF/kg 81 89 89 110 100 
zsákos 
tonna 783 982 1 203 154 122 
HUF/kg 85 93 93 109 100 
Tésztaipari liszt  
TL 50 
ömlesztett 
tonna 557 712 636 114 89 
HUF/kg 86 94 94 110 100 
zsákos 
tonna 79 82 94 119 114 




tonna 158 75 84 53 111 
HUF/kg 107 123 120 112 98 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adatt. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. április 2021. március 2021. április 
2021. április/  
2020. április 
(százalék) 




tonna 9 657 11 749 11 333 117 96 
HUF/tonna 95 451 103 314 103 985 109 101 
Hízósertéstáp 
tonna 8 952 10 661 10 042 112 94 
HUF/tonna 78 063 84 473 85 058 109 101 
Forrás: AKI PÁIR 
 A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




10019900 Búza, nem vető 443,47 343,63 77,5 
10039000 Árpa, nem vető 92,20 73,13 79,3 
10059000 Kukorica, nem vető 691,94 838,48 121,2 
Import 
10019900 Búza, nem vető 17,65 24,95 141,3 
10039000 Árpa, nem vető 1,38 4,07 294,6 
10059000 Kukorica, nem vető 13,44 18,95 141,0 
Forrás: KSH 
 A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 
USDA IGC Tallage 
2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
BÚZA 
Termelés 776 789 774 790 742 770 
Felhasználás 781 789 763 782 737 760 
Export 197 203 189 185 172 178 
Import 197 203 189 185 172 178 
Zárókészlet 295 295 289 298 234 245 
KUKORICA 
Termelés 1 128 1 190 1 140 1 192 1 072 1 137 
Felhasználás 1 149 1 181 1 166 1 199 1 107 1 128 
Export 184 196 185 184 184 182 
Import 184 196 185 184 184 182 
Zárókészlet 284 292 271 264 233 242 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 




A Tallage piacelemző vállalat április végi tájékozta-
tása szerint emelkedett a szójabab ára a világpiacon.  
A Brazíliában várható rekordtermés ellenére az új ter-
més iránti – különösen a kínai sertésállomány növeke-
déséből fakadó – erős ázsiai kereslet továbbra is a szó-
jabab árát támogató fő tényező. A dél-amerikai ország-
ban 19 dollárral (560 dollár/tonna) nőtt a termény azon-
nali, 20 dollárral a júniusi (534 dollár/tonna) és 18 dol-
lárral az augusztusi (542 dollár/tonna) kikötői ára (FOB 
Paranagua) március 19. és április 16. között. Argentíná-
ban a csapadékhiány miatti romló terméskilátások ha-
tására az azonnali szállítású szójababra 524 (+8 dollár), 
a június–októberire 529 dollár/tonnáért (+18 dollár, FOB 
Up River) kötöttek szerződéseket ugyanekkor. Az Egye-
sült Államokban a növekvő szójahiány, a szójaolaj – a 
biodízel-ágazat erős keresletéből fakadó – árának 
emelkedése és a tavaszi vetés hideg időjárás miatti ké-
sése egyaránt hozzájárult a termény árának emelkedé-
séhez. Az USA-ból származó szójabab azonnali export-
ára (FOB Gulf) 3 dollárral (552 dollár/tonna), a június–
augusztusi 5–7 dollárral (555–558 dollár/tonna) volt ma-
gasabb a jelzett időszakban. Ezzel egy időben Ukrajná-
ban 10 dollárral 565 dollár/tonnára (FOB Black Sea) 
nőtt a termény spot piaci ára. Az AKI PÁIR adatai sze-
rint a szójabab termelői ára (minőségi kategóriák ösz-
szesen) 200,0 ezer forint/tonna volt május második he-
tében, az egy évvel korábbit 72 százalékkal haladta 
meg. A full-fat szóját (33 százalék fehérje-, 12 százalék 
olaj- és legfeljebb 12 százalék víztartalmú) 169,6 ezer 
forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli áron  
(+23 százalék) értékesítették ugyanekkor. 
A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) a szójabab júli-
usi jegyzése 561, a szójadaráé 440, a szójaolajé  
1444 dollár/tonnáig ereszkedett május 21-ig. 
Repcemag 
A Tallage szerint Kanadában a rendelkezésre álló 
készletek erőteljes csökkenése miatt az azonnali szállí-
tású canola ára (FOB Vancouver) 39 dollárral 692 dol-
lár/tonnáig emelkedett március 19. és április 16. között. 
A július–októberi szállítású termény 547–717 dollár/ton-
náért volt elérhető ugyanekkor. Indiában a Rajasthánba 
szállított repcemag spot piaci ára soha nem látott 
szintre, 974 dollár/tonnára (+195 dollár) emelkedett 
ugyanekkor. India északi részén megkezdődött ugyan 
a repcemag betakarítása, de a munkát nehezíti a mun-
kaerő hiánya, ugyanis a Covid–19-járvány miatt több 
államban korlátozták az utazást. Nyugat-Ausztráliában 
– a bőséges készletek miatt – a canola spot piaci ára 
(FOB) 21 dollárral 523 dollár/tonnára csökkent a jelzett 
időszakban. Németországban az azonnali szállítási ha-
táridőre vonatkozóan 14 dollárral (619 dollár/tonna, CIF 
Hamburg), Franciaországban 2 dollárral (610 dol-
lár/tonna) mérséklődött a repcemag exportára március 
19. és április 16. között. Ezzel egy időben a júliusi és 
októberi szállítású francia olajmagra 50–51 dollárral 
(568–571 dollár/tonna) magasabb áron kötöttek szerző-
déseket. Az AKI PÁIR adatai szerint a repcemag áfa és 
szállítási költség nélküli termelői ára 175,0 ezer fo-
rint/tonna volt május második hetében, az egy évvel ko-
rábbit 38 százalékkal haladta meg. 
A párizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) a repcemag 
legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 525–555 euró/ 
tonna tartományban mozgott május 10. és 21. között. 
Napraforgómag 
A napraforgómag ára a korábbi hónapok áremelke-
dése után mérséklődött a világpiacon március 19. és 
április 16. között. A fekete-tengeri olajmag azonnali ex-
portára (FOB) 25 dollárral 720 dollár/tonnáig csökkent a 
megfigyelt időszakban. Eközben az ukrajnai belföldi ár 
28 dollárral 823 dollár/tonnára nőtt, mivel a kereslet 
meghaladta a hazai piaci kínálatot. Argentínában a nap-
raforgómag kikötői ára (FOB Buenos Aires) nem válto-
zott a jelzett periódusban, 660 dollár/tonna volt április 
16-án. Ezzel egy időben a franciaországi Saint-Nazaire-
ban és Bordeaux-ban egyaránt 659 dollár/tonnáért  
(–7 dollár) köthettek szerződéseket az azonnali,  
533–539 dollár/tonnáért a június–októberi szállítású 
olajmagra (Tallage). Az AKI PÁIR adatai szerint az ipari 
napraforgómag (magas olajsavtartalmú és nagy olajtar-
talmú együtt) áfa és szállítási költség nélküli termelői 
ára az egy évvel korábbihoz képest 43 százalékkal ma-
gasabb, átlagosan 169,1 ezer forint/tonna volt május 
második hetében. 
A Budapesti Értéktőzsdén a nagy olajtartalmú nap-
raforgómag októberi tőzsdei elszámolóára 4000 forinttal 
174 ezer forint/tonnáig emelkedett május 10. és 21. kö-
zött. A termény november–decemberi jegyzése tonnán-





Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2020–2021) 
Forrás: CME Group 
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 Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2021. május 21.) 
 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
Repcemag 
2021. augusztus 525 183 405 
2021. november 517 180 522 
2022. február 507 177 114 
2022. május 503 175 891 
2022. augusztus 440 153 784 
2022. november 438 153 173 
 
CME/CBOT, Chicago  
Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
Szójabab 
2021. július 561 160 338 
2021. augusztus 541 154 666 
2021. szeptember 513 146 723 
2021. november 500 142 920 
2022. január 500 142 900 
2022. március 491 140 295 
Szójadara 
2021. július 440 125 688 
2021. augusztus 439 125 405 
2021. szeptember 437 124 804 
2021. október 433 123 766 
2021. december 434 124 018 
2022. január 432 123 386 
Forrás: Euronext, CME Group 
 A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2021. május 18.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
1 288 451 900 
Napraforgóolaj (finomított) 1 483 520 343 
Szójaolaj (nyers) 1 333 467 694 
Szójaolaj (finomított) 1 413 495 773 
Napraforgódara 
Ausztria 
n. a. n. a. 
Repcedara 355 124 772 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Olajmagpiaci információk 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 

















































 Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára 
USD/tonna 




FOB NOLA  
601 623 620 592 
Brazília 
FOB 
564 578 568 562 
EU 
CIF USA-ból 
633 647 668 639 
EU 
CIF Brazíliából 
616 623 648 608 
Fekete-tenger 
FOB 
562 562 573 572 
Argentína, Up River 
FOB 













720 631 659 651 
EU 
CIF Hamburg 
672 691 719 700 
Ausztrália 
FOB 
557 550 587 577 
Kanada 
FOB 
768 851 828 692 
Ukrajna 
FOB 













n. a. 772 n. a. n. a. 
EU 
FOB Bordeaux 
680 682 686 682 
Ukrajna 
FOB 




332 337 347 352 
Ukrajna 
FOB 




1 650 1 640 1 630 1 620 
Fekete-tenger 
FOB  




1 255 1 210 1 280 1 240 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, 
Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
a) Átszámolva az EKB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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 Az ipari napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 19. hét 2021. 18. hét 2021. 19. hét 
2021. 19. hét/ 
2020. 19. hét 
(százalék) 
2021. 19. hét/ 
2021. 18. hét 
(százalék) 
Ipari napraforgómag  
(magas olajsavtartalmú, HO) 
tonna – 2 573 … – … 
HUF/tonna – 203 199 … – … 
Ipari napraforgómag  
(nagy olajtartalmú, LO) 
tonna – 10 579 2 051 – 19 
HUF/tonna – 159 129 168 339 – 106 
Ipari napraforgómag 
(Összesen) 
tonna 15 164 13 153 2 175 14 17 
HUF/tonna 118 624 167 751 169 070 143 101 
Repcemag 
tonna 1 172 7 442 8 639 737 116 
HUF/tonna 126 629 170 868 174 979 138 102 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
 A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 19. hét 2021. 18. hét 2021. 19. hét 
2021. 19. hét/ 
2020. 19. hét 
(százalék) 
2021. 19. hét/ 
2021. 18. hét 
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 1 227 … … … … 
HUF/tonna 236 236 … … … … 
Napraforgódara 
tonna 4 005 5 922 5 571 139 94 
HUF/tonna 59 785 72 745 73 358 123 101 
Nyers repceolaj 
tonna – … – – – 
HUF/tonna – … – – – 
Repcedara 
tonna 1 409 1 630 1 120 79 69 
HUF/tonna 70 054 93 618 84 440 121 90 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 19. hét 2021. 18. hét 2021. 19. hét 
2021. 19. hét/ 
2020. 19. hét 
(százalék) 
2021. 19. hét/ 
2021. 18. hét 
(százalék) 
Full-fat szója 
tonna 133 132 125 94 95 
HUF/tonna 138 273 183 997 169 558 123 92 
Szójadara 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Szójaolaj 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem 
tartalmazza. 




 Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 




1205 Repcemag 130,08 83,61 64,3 
1206 Napraforgómag 60,30 63,76 105,7 
2304 Szójadara 16,83 18,73 111,3 
Import 
1205 Repcemag 3,92 6,56 167,1 
1206 Napraforgómag 27,28 15,39 56,4 
2304 Szójadara 43,44 68,94 158,7 
Forrás: KSH 
 A világ olajmagmérlege 
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
2021/2022b 2021/2022b 2019/2020a) 2020/2021b) 2020/2021a) 2021/2022b) 
SZÓJABAB 
Termelés 363 385 340 358 359 379 
Felhasználás 322 332 354 364 367 379 
Export 171 173 169 163 170 172 
Import 168 173 166 167 170 172 
Zárókészlet 87 91 98 93 97 98 
REPCEMAG 
Termelés 71 73 62 65 73 75 
Felhasználás 73 73 64 67 75 75 
Export 17 17 17 17 18 18 
Import 17 17 16 18 18 18 
Zárókészlet 6 6 8 6 5 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 50 55 56 50 50 56 
Felhasználás 50 54 56 51 50 55 
Export 3 3 4 3 3 3 
Import 3 3 4 3 3 3 
Zárókészlet 2 2 3  3 3 4 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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